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телями комиссий по итоговой аттестации выпускников назначаются пред-
ставители предприятий – заказчики кадров. По результатам итоговой атте-
стации председатели комиссии могут вносить предложения по совершен-
ствованию содержания профессионального образования, организации 
учебного процесса, в т.ч. производственной практики. 
Важным является тот факт, что указанное взаимодействие ведет к 
развитию не только образовательных учреждений, но и предприятий - со-
циальных партнеров, так как они получают специалистов, у которого 
сформированы те личностные и профессиональные качества, которые вос-
требованы в данный момент для развития их производства.  
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Тема предпринимательства как фактор профессионализации моло-
дежи Узбекистана относительно новая и малоисследованная. Её актуаль-
ность диктуется тем, что малый бизнес и частное предпринимательство яв-
ляется прочной опорой общества, его благосостояния и будущего развития 
страны. Практика мировой экономики показала, что предпринимательство, 
не требующее огромных капиталовложений, – это легкий маневр к спросу 
рынка, административная мобильность, личная заинтересованность и от-
ветственность конкретного человека, что соответствует характеру профес-
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сиональной деятельности в современном обществе. Такая мобильность 
позволяет субъекту повысить эффективность профессиональной деятель-
ности в своей отрасли, сохраняя свою востребованность, что и определяет 
транспрофессионализм предпринимателей. В экономике, промышленности 
возникает потребность в специалистах с надпрофессиональными способ-
ностями и навыками, с одной стороны, и межпрофессиональными – с дру-
гой, позволяющими создавать инновации, способствующие существенно-
му прорыву в социально-экономической сферах [6]. Таким образом, част-
ный предприниматель в отличие от государственного производителя опе-
ративно реагирует на экономические проблемы страны, диверсификацию 
рынка, занятость молодежи, обеспечение благосостояния населения.  
Опыт показал, что более 60 % новых рабочих мест созданы усилиями 
предпринимателей, где доминирует молодежь трудоспособного возраста. 
Благодаря этому нормализировалась хозяйственная жизнь общества, по-
вышена мобильность и адаптация к новым условиям рынка, обновлен пси-
хологический климат и образ делового человека. За прошедший период 
средний класс серьезно оживляет товарно-денежные отношения не только 
в стране, но и влияет на международный финансовый товарооборот. Сле-
дует также отметить, что преимущества малого и частного бизнеса заклю-
чаются в активизации мировой экономики и приобретении хорошего им-
мунитета к экономическим угрозам мирового кризиса. Например, в 2008-
2009 годы доля малого бизнеса и частного бизнеса составляли 23–24 %, а 
сфера сервиса в среднем 16 %, что позволило безболезненно пройти миро-
вой экономической кризис [3, c. 6]. 
Средний класс, составляя более 90 % хозяйствующих субъектов в 
стране, играет активную позитивную роль в молодежном предпринима-
тельстве. Сегодня 98 % сельхозпродукции падает на долю малого и част-
ного бизнеса, где трудятся более 75 % всего занятого населения [4, c. 42]. 
Малый бизнес в республике стал детерминантом повышения правовой и 
политической активности молодежи. С другой стороны, частный бизнес 
позволяет молодежи реализовать свои интеллектуальные способности и 
возможности, формируют не только материальную, но и духовную основу 
гражданского общества. В свою очередь он является локомотивом соци-
ально-экономической мобильности предпринимателей в стране. 
Успехи в этом направлении, как нам представляется, связаны с поли-
тикой налогообложения: за период 2005 – 2018 гг. ставки налогообложе-
ния с общего товарооборота существенно понижены, предоставляются 
льготы и преференции малому и частному бизнесу, предусмотренные за-
конодательством. В 2018 году принята Концепция совершенствования 
налоговой политики Республики Узбекистан, направленная на стимулиро-
вание экономического развития, улучшение деловой среды и инвестици-
онной привлекательности, повышение доходов населения и снижение 
налогового бремени для бизнеса [5]. Наряду с этим ощутимые плоды дают 
семейный бизнес и сферы народного прикладного творчества, которые 
освобождены от налогов. В рамках практического воплощения в жизнь 
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принятой Государственной программы на 2018 год реализовано 76 тысяч 
проектов, среди которых такие проекты, как: «Каждая семья – предприни-
матель», «Молодежь – наше будущее» и др. на сумму 21 трлн сумов и 1 
млрд долларов США. Выделенные средства позволяют предпринимателям 
осуществлять обновление и автоматизацию производства, поощрять ра-
ботников отрасли.  
В стране создаются свободные индустриально-экономические зоны, 
привлечен иностранный капитал с передовыми технологиями производ-
ства, куда были вложены более 160 млн. долларов США. Анализ экономи-
ческой ситуации также показал, что в отличие от других стран СНГ в Уз-
бекистане усилена роль частного и малого бизнеса для развития рыночных 
отношений в контексте национальной политики подготовки кадров. В 
плане осуществления данной программы открыты филиалы европейских и 
российских вузов, создана сеть современных учебных систем, оснащенных 
современным техническим оборудованием, построены новые учебные 
корпуса.  
Результаты социологических опросов показали повышение правовой 
грамотности предпринимателей, что является необходимым условием для 
успешного ведения хозяйственных отношений. Это свидетельствует о тен-
денции к изменению психологии представителей местного бизнеса.  
Фактором повышения профессионализма является внедрение элек-
тронных форм взаимоотношений между государственными органами и 
субъектами предпринимательства, в результате чего только в 2015 году 
42,8 тысячи субъектов предпринимательства зарегистрированы через сеть 
Интернет на Едином портале интерактивных государственных услуг.  
Опережающими темпами развиваются банковские, страховые, ли-
зинговые, консалтинговые и другие виды рыночных услуг, способствую-
щие развитию социальной мобильности молодежи. В этой отрасли дей-
ствуют 80,4 тысячи субъектов малого бизнеса, что составляет более 80 
процентов от общей численности предприятий сферы услуг. В условиях 
мирового финансово-экономического кризиса промышленное производ-
ство выросло на 8 процентов, сельскохозяйственное – почти на 7%, а ВВП 
Узбекистана уже 11 лет возрастает на 8 и более процентов [5]. Всё это поз-
волило Узбекистану войти в пятерку стран с самой быстро развивающейся 
экономикой в мире по рейтингу Всемирного экономического форума, а в 
2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших награду за до-
стижение целей развития тысячелетия в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности государствами – членами Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН [1]. 
Как нам представляется, конечной целью социально-экономических 
преобразований служит переход от одного качественного состояния к дру-
гому, т.е. смена одних экономических отношений и организационно 
управленческих структур на другие. Эти цели реформ должны отвечать 
интересам человека, содействовать удовлетворению его запросов и нужд, 
направленных на повышение его благосостояния. Немецкий ученый М. 
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Кайзер, показывая процессы перехода к рыночной экономике Узбекистана, 
утверждал, что социальные отношения продолжают играть значительную 
роль в становление рыночных трансформаций в обществе [2, c. 109]. 
Ещё одним важным фактором, являются природные ресурсы страны, 
т.е. благоприятные полезные ископаемые и климат, географические пара-
метры для успешного частного и малого бизнеса. Географический и геопо-
литический фактор также имеют решающее значение для стран региона. 
Правительство Республики Узбекистан оказывает постоянную фи-
нансово-экономическую и правовую поддержку малого и частного бизне-
са, повышает ответственность административных структур по развитию 
всех форм предпринимательства для эффективного решения занятости 
населения. Так, 2018 год был признан годом поддержки активного пред-
принимательства, инновационных идей и технологий, ознаменован реали-
зацией комплексных мер по внедрению современных научных достиже-
ний, инновационных идей и технологий в экономику, социальную сферу и 
государственное управление страны [5]. 
Правительство делает акцент на занятость населения, особенно тру-
доустройство молодежи, выпускников высшего и среднего специального 
образования. Решение проблем малого бизнеса и предпринимательства от-
крывает новые горизонты развития национального маркетинга, повышения 
социальной мобильности в профессионализации молодежи Узбекистана. 
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